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ИПВ 25 0,6 45 – 180 315 
ИПЦВ 20 Нет - 405 
ИПЦВ 20 0,6 60 – 390 840 
ИПЦВ 25 Нет - 300 
ИПЦВ 25 0,6 120 - 345 675 
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Эффективное использование молочного сырья на принципах ре-
сурсосбережения и функциональности предусматривает применение 
новых современных методов контроля качества и безопасности пище-
вых продуктов. 
Идентификация и анализ ароматобразующих веществ молока и 
вторичных сырьевых ресурсов молочной отрасли, в частности подсыр-
ной сыворотки, позволяет делать выводы об их свежести, содержании 
пищевых компонентов и безопасности. 
Известные методы контроля качества и безопасности пищевых 
продуктов характеризуются длительностью, низкой селективностью, 
связаны с необходимостью использования сложного и дорогостоящего 
оборудования. В этой связи особую актуальность приобретают экспрес-
сные методы контроля, в частности, пьезокварцевое микровзвешивание. 
Для анализа ароматобразующих компонентов подсырной сыво-
ротки (масляная, изобутиловая, уксусная, пропионовая кислоты, этило-
вый, пропиловый спирты, ацетон, метилацетат, метилэтилкетон, аце-
тальдегид)  нами применена 9 - канальная мультисенсорная система. 
Анализ паров равновесных газовых фаз легколетучих ароматобразую-
щих веществ проводили в статических условиях с инжекторным вводом 
пробы на мультисенсорной экспериментальной установке.  
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Формирование мультисенсорной системы для анализа подсырной 
сыворотки проводили с учетом наибольшей чувствительности к ее ин-
дивидуальным ароматобразующим компонентам, стабильности нулево-
го сигнала и воспроизводимости откликов пьезосенсоров. Апробирова-
ны следующие модификаторы полиэленгликоль-2000 (ПЭГ-2000) и его 
эфиры – адипинат (ПЭГА), сукцинат (ПЭГС), себацинат (ПЭГСб), фта-
лат (ПЭГФ); тетрабензоатпентаэритрита (ТБПЭ); полиоксиэтиленсорби-
толмонопальмитат (tween-40); октилполиэтоксифенол (тритон Х-100); 
бис(2-цианэтиловый) эфир; сквалан; апиезон-L, β-аланин. 
Для оптимизации условий сенсорометрического анализа (выбор 
модификаторов сорбентов и массы пленок) проводили моносенсорный 
анализ ароматобразующих компонентов сыворотки. 
Построенные выходные кривые сорбции ароматобразующих ве-
ществ на пленках модификаторов и гистограммы мольной чувствитель-
ности позволили оценить эффективность изученных сорбентов и вы-
брать в качестве модификаторов электродов пьезокварцевые резонаторы 
для формирования мультисенсорной системы следующие вещества: 
ПЭГ-2000, ПЭГА, ПЭГСб, ПЭГС, ТБПЭ, Tween-40, Тритон Х-100, ТХ-
100, апиезон-L, β-аланин. 
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На сегодняшний день контроль качества различных товаров явля-
ется важным этапом производства. При проведении работ по оценке 
параметров состава и свойств продукции метрологическое обеспечение 
измерений занимает ключевую роль.  Для контроля точности результа-
тов измерений параметров состава продукции, как правило, используют 
